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ВЕСТНИК ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 2018, ТОМ 17, №6МАСТЕР-КЛАСС ПО ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ 5-6 ноября 2018 года на базе кафедры че-люстно-лицевой хирургии и хирургической сто-матологии с курсом ФПК и ПК прошел мастер-класс по хирургическому лечению детей с врожденной патологией лица с участием доцента кафедры челюстно-лицевой хирургии Белорус-ской медицинской академии последипломного образования», к.м.н. Д.А. Гричанюка. В течение двух дней сотрудники кафедры вместе с Дмитри-ем Александровичем провели ряд высокотехно-логичных операций детям с врожденными пороками развития челюстно-лицевой области.Врожденные аномалии челюстно-лицевой области являются не только медицинской, но и со-циальной проблемой, требуют комплекса мероприятий, направленных на реабилитацию пациентов с данной патологией. В ходе совместной работы в операционной УЗ «Витебская областная клиническая больница» челюстно-лицевые хирурги ВГМУ и БелМАПО смогли приобрести новый опыт оказания медицинской помощи пациентам с тяжелыми врожденными деформация лица.CЪЕЗД МОЛОДЕЖНЫХ НАУЧНЫХ ОБЩЕСТВ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ВУЗОВ РОССИИ И СТРАН СНГ Председатель Студенческого научного общества ВГМУ доцент И.С. Соболевская и председатель Совета молодых ученых ВГМУ, доцент А.А. Кабанова приняли участие в XV съезде молодежных на-учных обществ медицинских и фармацевтических ВУЗов России и стран СНГ, который прошел на базе Смоленского государственного медицинского университета 8-10 ноября 2018 года.Молодежные научные общества сегодня являются платформой для самореализации, развития коммуникаций в научной среде, а также способствуют популяризации науки. В рамках съезда обсуж-дались вопросы развития межвузовского взаимодействия студентов и молодых ученых, мотивации студентов к занятию НИР, усиления взаимодействия молодежных кадров в рамках кластерного объ-единения медицинских ВУЗов, разработки путей повышения качества научной деятельности и многое другое.Представители ВГМУ выступили с докладом «Студенческое научное общество и Совет молодых ученых: единство в развитии научного потенциала молодежи», осветив основные направления работы молодежных научных обществ университета. Достижения студентов и молодых ученых ВГМУ вызва-ли большой интерес у участников съезда, что подтвердило высокий уровень организации молодежного научного движения в нашем университете.Осенью 2018 г. в нашем университете были подведены итоги научно-практической деятельности студентов и молодых ученых проведением XVIII Международной научно-практической конференции «Студенческая медицинская наука XXI века». 14-15 ноября состоялось данное научное мероприятие, в котором приняли участие с докладами более 200 талантливых студентов, магистрантов и аспирантов из Витебска, а также других городов Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины. Организа-торами выступили Студенческое научное общество и Совет молодых ученых ВГМУ.ИТОГИ XVIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «СТУДЕНЧЕСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА XXI ВЕКА»
